



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































其在立法上 的表现却是从 年的英 国《垄断与限制竞争法 》开始的
。
年德国《反对限制竞争法 》以及 年代以后制定的台湾《公平交易法 》
和匈牙利《禁止不正当竞争法 》 也是行为主义立法的典型体























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































① 陈芳 《试论垄断与限制竞争行为 两种不同的法律现象 —兼论 目前我国竞争立法的任务 》,《法学评论 》, 年第 期 。
函 美 」罗
·
庞德 《通过法律的社会控制
·
法律的任务 》
,
沈宗灵
、
董世忠译
,
商务印
书馆 年版
,
第 页
。
